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Limbah medis merupakan bahan yang sering dianggap biasa, oleh karena itu 
sering kurang mendapatkan perhatian secara baik. namun apabila dikaji lebih 
cermat, justru limbah medis dapat menjadi kontribusi sumber penyebaran 
kuman di rumah sakit. indikator yang lazim digunakan untuk mengukur 
tingkat risiko tersebut adalah infeksi nosokomial. dengan adanya peningkatan 
jumlah pasien, sktifitas pelayanan semakin padat. hal ini akan meningkatkan 
jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga sangat perlu pengelolaan limbah 
medis mulai dari sumbernya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis kualitas manajemen pengelolaan limbah medis di RSUD 
kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian di RSUD 
Kayuagung menyimpulkan sumber limbah medis di RSUD kayuagung adalah 
ruang poliklinik,UGD, ICU, Farmasi jenis limbah medis meliputi limbah benda 
tajam,infeksius, farmasi, sitotoksik, kimiawi, radioaktif dan limbah dengan 
kandungan logam berat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyratan kesehatan 
lingkungan rumah sakit, diketahui aspek pengorganisasian/institusi, aspek 
pembiayaan dan peran serta masyarakay telah memenuhi syarat, sedangkan 
aspek peraturan/regulasi, aspek operasional masih ada yang belum 
memenuhi syarat. Agar pelaksanaan pengelolaan limbah medis lebih baik, 
perlu dilakukan pellatihan khusus mengenai pengelolaan limbah medis untuk 
petugas sanitasi dan petugas kebersihan lingkungan rumah sakit.  
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MANAGEMENT ANALYSIS OF MEDICAL WASTE AT KAYUAGUNG REGIONAL 
PUBLIC HOSPITAL OF OGAN KOMERING ILIR SOUTH SUMATERA 
 
Medical waste is freguently as a common thing material, therefore people do 
not pay attention well on it. However, if we study it more carefull, the medical 
waste can be the sourse of dernal spereading in a hospital. Indicator that 
usually used for patince amount,the health service activity also increases. This 
will raise the genetared waste. so medical wasted management is highly 
required from the sourse. THe aim of the reseach is to analyze management 
quality of the medical waste of a kayuagung regional public hospital of ogan 
Komering ilir South Sumatera.This research is a kind of a descritive 
obsevasional research, criteria of this samle talking is a place that become 
sourse of medical waste and 8 staffs of medical waste management at 
Kayuagung of Ogan Komering Ilir Regency.The result of the research at 
kayuagung regional public hospital concludes that the sourse of medical 
waste in kayugaung regional public hospital are polyclinic room, Emergency 
room, radiology room, laboratory room, operating room, medical treatment 
room, ICU room, pharmacy room the type medical waste sharp thing waste 
that containingnof a hard metal mining, basic on the health ministry 
regulations of indonesia Republic Number 1204/Menkes/SK/X/2004 about 
hospital environmental health that know as organisasion/intitutional aspect, 
funding aspect and role of society aspect that fullfiled. mean while, the role 
aspect, operasional aspect havent been fulfilled. in order of better ,medical 
wasted management, it reguired speciality training about the medical waste 
management for those sanitasion staff and the cleaning staffs at kayuagung 
Regional public hospital 
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